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Cholet – Place Travot
Étude documentaire (1992)
Catherine Thooris
1 La construction d’un parking souterrain est projetée à Cholet, place Travot. Cet espace
constitue aujourd’hui le centre de la ville et afin d’éviter tout risque de destruction de
vestiges archéologiques, la municipalité de Cholet a financé une étude documentaire,
réalisée en avril 1992.
2 Cette enquête s’est  heurtée à  la  pauvreté des documents d’archives,  tant  en ce  qui
concerne les cartes et les textes que l’iconographie. Cependant, divers auteurs ont, au
XIXe s., décrit l’histoire et l’évolution topographique de la ville.
3 L’occupation humaine est attestée à Cholet depuis la préhistoire et notamment à la
période néolithique. Divers sites gallo-romains sont également connus.
4 Toutefois,  c’est  à  partir  du XIe s.  que  l’on  dispose  de  mentions  de  la  ville.  Durant
plusieurs siècles, deux noyaux urbains coexistent, l’un fortifié, dominé par le château et
desservi  par l’église priorale Notre-Dame ;  l’autre ouvert  et  centré sur l’église Saint
Pierre, de fondation romane.
5 Ces deux secteurs sont séparés par le vallon marécageux du ruisseau du Pineau, site de
la  future  place  Travot  et  la  tradition  situe  à  cet  endroit  la  présence  d’un  étang,
dépendant du prieuré.
6 Divers artisanats, tanneries, moulins, se seraient installés dans le secteur de cet étang.
À partir du XVIe s.,  les fortifications du bourg castral sont démantelées et les douves
progressivement comblées.
7 Au XVIIe s. une jetée est édifiée sur le vallon du Pineau et deviendra la rue des Vieux
Greniers.  Le XVIIIe s.  voit  de profonds changements dans l’évolution de la ville,  sous
l’impulsion du Comte Rougé, mais la future place Travot demeure toujours une zone de
prairies inondables, au centre de la cité. Un premier projet de comblement est envisagé
dans les années 1820-1830 mais les prairies appartenant à l’hôpital de Cholet ne sont
rachetées  par  la  ville  qu’en 1833.  On apprend à  cette  occasion  que  le  tiers  de  leur
surface servait de carrière (probablement de sable).
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8 Après plusieurs étapes de comblement de 1847 à 1859, permettant de rehausser la place
Travot au niveau des rues adjacentes, celle-ci devient le centre de la cité.
9 La zone étudiée résulte donc de plusieurs étapes de comblement d’un « ravin naturel ».
10 Dans ce secteur marécageux, les religieux avaient établi un étang, ce qui suppose divers
aménagements  connexes  tels  que  digues,  pêcheries,  etc.  Peut-être  par  défaut
d’entretien (le prieuré disparaît au cours du XVIe s.), l’étang se comble progressivement
et devient une prairie, pour servir enfin de carrière.
11 Une seconde phase de comblement intervient au XIXe s., pour l’élaboration de la place.
C’est actuellement plusieurs mètres de matériau d’origine naturelle ou anthropique qui
comblent le vallon du ruisseau, canalisé à -5,30 m sous le niveau du sol.
12 Le  risque  archéologique  concernant  la  place  Travot  parait  donc  très  limité  et
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